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Petita història
del carrer d'Ullà (I)
Josep Pujol i Senovi l la
“El comerç, ara i abans. Tota una vida” fou el lema d’una exposició que es va
fer la passada tardor a la capella de Sant Antoni. El dia de la inauguració la
majoria d’assistents teníem alguna relació amb el comerç local, però a pesar
d’aquesta circumstància, quan vaig trobar a faltar uns quants establ iments
en un plànol de la vi la on havien local itzat algunes botigues desaparegudes,
molts dels presents ja no les recordaven.
Em vaig sentir trist: s’havia perdut el record de persones que durant uns
anys havien afectat les nostres vides. Per aquesta raó vaig creure convenient
desempolsar i , al mateix temps, actual itzar unes notes del meu pare sobre
els habitants i les botigues del nostre carrer: el carrer d’Ul là. Més tard, en el
decurs de la recerca de testimonis orals, en Pep Surroca em va ll iurar un
escrit sobre el carrer que havia real itzat el seu avi Jaume; d’el l n’he extretes
algunes dades i anècdotes, però és una narració tan interessant que algú
hauria de publicar-la.
L’única pretensió d’aquest escrit és nostàlgica, que ningú no hi busqui un
estudi sistemàtic i rigorós, sinó l ’actual ització d’un recul l de records de
veïns del carrer, que són els vertaders autors d’aquest article. Jo m’he
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l imitat a ordenar el que m’han anat transmetent; és per aquesta raó que
demano disculpes per endavant pels errors que pugui contenir.
El carrer d’Ullà dels anys cinquanta
Va ser més o menys a l’equador del segle XX quan en Jaume Surroca, en Sisó
Vidal, en Francisco Batl le, en Pepito Alabau i en Josep Pujol van fundar
l’Associació d’Amics del Carrer d’Ul là, encara que aleshores el nom oficial del
carrer era Calvo Sotelo. Tot i que les façanes de les cases han variat poc, en
aquell temps el carrer tenia una dimensió social molt diferent a l’actual:
centre del comerç de la vi la, nucl i del mercat ─comunicava els pagesos de
Fora Portal amb les pageses de la plaça─ i l loc de passeig. Perquè aleshores
es feia molta més vida al carrer, i els dissabtes a la tarda, i sobretot els
diumenges a la sortida del cine, bona part dels habitants del poble passàvem
l’estona carrer amunt i carrer aval l , en una activitat digna d’un estudi a part.
Amb aquesta gentada circulant és normal que tots els botiguers intentessin
fer l luir els seus negocis, per aquesta raó no es concebia que el diumenge a
la tarda hi hagués cap comerç amb els l lums de l’aparador apagats.
L’associació va néixer amb la voluntat de mil lorar el carrer i les seves
primeres actuacions foren: i l · luminar-lo de forma suficient1, col · locar-hi les
primeres papereres del poble i embell ir-lo amb unes ceràmiques al· lusives a
bons usos d’urbanitat2. També va ser la primera entitat a fer participacions de
loteria de Nadal, organitzava concursos de guarniment d’aparadors i, en dies
assenyalats, coordinava l’embell iment del carrer sencer.
Però aquestes ratl les no pretenen lloar cap institució, sinó recordar els que,
en aquell temps, formàvem el carrer; i ho farem de la plaça cap a Fora Portal .
Començarem per can Sidro, un cafè regentat per l’anomenat Isidre, la seva
fi l la i el gendre, en Pepet Planas. Tenien un cambrer anomenat Tonet, i entre
tots plegats van aconseguir que durant molts anys can Sidro fos un dels bars
més populars de la vi la.
Al pis del damunt del bar, en Josep Maria Puig, Putxet, i la Maria Rius hi tenien
una banca particular, en la qual no quedaven exclosos els préstecs a termini
curt i interès l larg.
Aquestes dues famíl ies accedien a l’edifici per la plaça i, com s’ha dit,
ocupaven la planta baixa i el primer pis.
El segon pis de l’esmentat edifici és de can Sellés. En real itat la casa Sellés és
l’ immoble que ve a continuació, al qual s’accedeix des del carreró; però per
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un de tants misteris de la divisió horitzontal, la segona planta s’expandeix
fins a la plaça. En aquell moment vivien a la casa la Maria Sel lés i la seva
germana Consuelo amb els seus tres fi l ls: la Carme, la Fina i en Josep Maria.
La Consuelo era vídua de l’enginyer Josep Maria Manich, un dels puntals de
l ’empresa Vincke de Palafrugel l on, a començaments del segle XX, havia
revolucionat el món del suro patentant una làmina de suro continu
anomenada Subermanich. Pel que sé, aquesta és l ’única casa del carrer que
no ha estat mai relacionada amb el comerç.
Si mirem l’altra vorera, començant pel carrer de l’Església, trobem una casa
tancada, l ’antiga pastisseria Sastregener, en la qual, entrant pel carrer de
l’Església, habitaven les fi l les del pastisser. Les senyores tenien una edat prou
evident, però encara eren anomenades les nenes Gener.
Al costat hi tenien la pastisseria en Jaume Mundet i la Pepita Sais, que vivien
amb els seus fi l ls: en Joaquim, la Maria Rosa i en Fernando. Tot i que la botiga
era petita, com era costum en alguns negocis de l’època, recolzades a la
paret hi tenien unes cadires on, al vespre, es reunia una tertúl ia fixa. Un dels
meus records d’infantesa associa l ’hora de sopar amb l’encàrrec que em feia
la meva àvia d’anar a buscar l’avi a la tertúl ia de caçadors que s’hi aplegava.
A continuació venia la carnisseria de la Jul ieta Serra, que tenia el mostrador
enterament de marbre i un bony al terra. La seva situació havia estat
estratègica, ja que havia tingut l ’escorxador municipal just al darrere, en el
corredor de can Batl le. Aquest escorxador va ser trasl ladat als afores de
Torroel la durant la dècada dels quaranta, a l ’edifici que actualment ocupa la
brigada municipal i que era popularment conegut pel matadero.
Aquest primer tram del carrer acaba amb uns carrerons estrets que no estan
enfrontats. A l’esquerra hi ha el carreró del Teatre, en aquell temps conegut
per corredor del Centro, ja que tocava amb un dels edificis més emblemàtics
del carrer d’Ul là: el Centro.
El Centro era un complex format per un cafè i un cine. El cafè era regentat
per en Pere Gil i tenia, en la seva part del davant, una sala de bil lar. El cine
pertanyia a la companyia Capellà i hi trebal lava el següent personal: la
taqui l lera era la Francisqueta de teléfonos; agafava les entrades en Jul ián
Gispert; l ’acomodador, en Quim Bruguera; mentre que a la cabina feia rodar
les bobines en Josep Rosa, i tots el ls estaven coordinats per un personatge
digne d’una monografia: en Ramon Soler, més conegut per Ramon de la
Fonda. El cine tenia les butaques del pati desmuntables i disposava d’un
mecanisme hidràul ic que el iminava la incl inació de la platea i la podia
convertir en sala de bal l .
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Tocant el Centro hi havia la carnisseria Pujol , popularment coneguda per can
Pujolet. La majoria de botigues ocupaven la planta baixa dels habitatges dels
propietaris i en les cases sol ien viure-hi tres generacions. En aquest cas en
Fernando Pujol i l ’Emíl ia formaven el primer nivel l , el segon el componien en
Genís Pujol i la Lluïsa Alenyà i, finalment, el seu fi l l Fernando.
Si per obra i gràcia de Santiago Rusiñol l’exemple del botiguer català era el
mercer, al carrer d’Ullà no hi podia faltar una botiga de vetesifi ls, i aquesta era
a ca la Pericay. Portaven la botiga la Maria Pericay i les seves fil les, Quimeta i
Rosalia, i en el pis hi tenien un taller de modista. Quan la Quimeta es va casar
amb l’Albert Dalfó, que era el comptable de la fàbrica d’espardenyes, van
traslladar la seva residència al carrer Vermell ─Pintor Gimeno─, on vivia amb els
seus fil ls, en Josep i l’Alfons. La Quimeta va seguir portant la merceria i la va
ampliar a perfumeria, on es podia comprar la colònia a granel3. Aquest
establiment tenia un atractiu especial per a les modistes de la comarca, ja que
l’Albert hi havia instal· lat una màquina de folrar botons.
La casa que feia cantonada era can Busquets, un habitatge particular on
anteriorment havien venut robes. L’antiga botiga es va convertir en sala
d’estar i , com que l’habitació era gran i tenia la i l · luminació molt local itzada,
des del carrer només es veien unes vental les fosques. Hi vivien la Maria, la
Catal ina, la Mercè i en Pere Busquets, que tenien dos germans més a Amèrica
─l’Alfonso i en Josep. En Pere trebal lava a temps parcial a les oficines de
l’ajuntament. No em puc estar d’assenyalar que en aquell moment
l’ajuntament tenia un nombre molt reduït de trebal ladors; si no em fal la la
memòria hi havia: el secretari , tres oficials, un pregoner que també feia de
macer en les grans festivitats, un escombriaire que combinava la seva tasca
amb les d’enterramorts i campaner, un agutzi l i dos serenos ─a l’Estartit hi
havia un altre agutzi l i un altre sereno.
Remuntem la pujada fins a l’altre carreró, de nom oficial carrer de Batl le i
Planas, però popularment conegut per corredor de can Batl le.
La pastisseria Batlle és oberta al públic des de 1880 i ha sabut preservar l’encant
de l’establiment original. Aquesta confiteria era un punt neuràlgic de la vida del
poble; a part d’oferir els serveis tradicionals d’aquests comerços, cada setmana
tenia una hora punta que exigia que es posés darrere el taulell tota la família i la
Carme Pous, la dependenta. Això succeïa a mitja tarda del diumenge, quan els
cinemes de Torroella feien un descans entre el seu programa doble. Un instant
després de tancar-se les cortines, les sales es buidaven; amb la salida a la mà
─un tiquet que ens havia de permetre tornar a entrar─, els torroellencs ens
dirigíem en massa cap a can Batlle a comprar la dulça de mitja part. El llamí
generalment era generós en nata o en mantega, i damunt el taulel l n’hi havia
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safates plenes: sares, submarins, xuixos, merengues i , sobretot, rebeques,
el pastisset que elaboraven en honor de Joan Fontaine a la pel · l ícula de
Hitchcock. I a l ’estiu, quan feia molta calor, l ’avi Batl le et tal lava un corte de
frigo que, en la meva memòria, donava deu voltes a qualsevol dels
productes actuals. Tots els hereus de can Batl le es deien igual : Francisco.
Les tres generacions vivien a la pastisseria; de fet, la botiga comunicava
amb el menjador de la casa i el cap de la famíl ia era l ’avi , casat en segones
núpcies amb la Maria Junyer. Recordo que cada vespre, a l ’hora que a casa
meva se sopava, l ’avi Batl le s’asseia al nostre menjador, sota el rel lotge; a
més de participar de la conversa fami l iar, en Batl le ens assabentava de les
darreres novetats de la vi la i , com que era un home prou corpulent, en
aquel l l loc hi havia sempre una cadira més resistent que la resta. El segon
Francisco estava casat amb la Mercè Lloret i tenien quatre fi l ls: en Francesc,
la Marta, la Carme i en Lluís; era un home calmat, pacient, jugador
d’escacs, amb tres dèries molt marcades: fou el darrer carlí que he conegut,
i un apassionat de l ’Espanyol i del cinema. El dia de Nadal , en sortir de la
missa del gal l , era costum anar a can Batl le per la porta de l ’obrador i
comprar les neules calentes, acabades de sortir dels neulers.
Al costat de can Batl le hi havia la sastreria Vidal . Torroel la tenia fama de bons
sastres i els Vidal havien pres el l ideratge a can Frou amb una gran botiga,
moderna, i un tal ler que ocupava una munió de sastres i cosidores. En dies
assenyalats ─casaments, comunions. . .─ els homes de la comarca que volien
marcar la diferència es vestien a can Vidal4. L’avi de la casa, en Carles Vidal,
havia simultaniejat la sastreria amb la música5, però va ser el seu fi l l Narcís,
popularment conegut per Sisó, el que va convertir la sastreria en una
referència comarcal, ja que els cl ients habituals arribaven fins a Viladamat.
En aquesta època, com a la majoria de les cases, a can Vidal hi vivien tres
generacions: l ’avi Carles amb la seva muller, la Maria Bruguera; el seu fi l l Sisó
amb la seva esposa, la Maria Estrany, i els seus fi l ls Carles i Sisó.
Les cases que ocupaven l’espai des de can Vidal fins a la cantonada eren de cal
xocolater, ja que en Josep Sala hi havia tingut una xocolateria. En la primera hi
havia el forn de l’Isidre Bou, tot i que tothom el coneixia per ca la Tureta. Pel nom,
és fàcil imaginar que la Maria Tura Cenis procedia d’Olot i una característica
d’aquesta fleca era que elaboraven pans anisats com els que encara preparen en
alguns forns de la Garrotxa. Amb ells vivien les seves filles Carmen i Rosa.
Per poder entendre la descripció de la casa que anava fins a la cantonada és
necessari situar-nos uns anys abans. Vivia en aquella casa la senyora Mercè
Fortià, vídua d’en Josep Sala que hem esmentat abans, raó per la qual es
coneixia la casa per ca la xocolatera. La senyora Mercè hi vivia sola, perquè
el seu fi l l Josep s’havia trasl ladat a una casa d’indianos del carrer Ramon
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Boi i , com que l ’edifici l i era molt gran, va l logar ─i posteriorment vendre─
mitja casa a l ’Anicet Quer. La divisió la va fer en sentit longitudinal ,
separant les dues meitats per un envà; a causa de la partió, la casa que
ocupava la propietària quedava molt fosca, de manera que van acordar que
en aquest envà hi hauria una finestra que l i donaria claror a través de can
Quer. En el temps que ens ocupa, vivien en aquesta casa en Gémino
Giménez i la Carme Mercader, amb la seva fi l la Carme.
Com s’acaba de dir, la casa que feia cantó l’ocupava la rel lotgeria d’en
Niceto. L’Anicet Quer era un rel lotger que, a més d’atendre el seu negoci i fer
de maquinista del cinema6, tenia cura del rellotge de la vila7. Era un home
amb un humor molt fi , del qual s’expl icaven moltes anècdotes. Estava casat
amb la Maria Bel lapart i compartien la casa amb el seu fi l l Anton i la seva
jove, la Mercè Figueras.
A partir de la cruïl la amb el carrer de Sant Agustí, el carrer perd pendent i
dóna la sensació de ser planer. La cantonada imparel l l ’ocupava ca l’Àlvaro
Geli , que havia estat la botiga de roba de luxe, però com que els seus
propietaris, l ’Àlvar i la Maria, tenien una edat respectable, i a més l’Àlvar
tenia més esperit artístic que no pas mercanti l , el negoci anava quedant
obsolet. Van traspassar la botiga a l’Ernest Puiggrós que li va donar un nou
impuls i , al mateix temps, hi comercial itzava la seva innovadora marca: slips
Corto, una evolució del calçotets blancs l largs cap als actuals bòxers.
La botiga del costat la portaven en Josep Maria Alabau8 i la Josefina Jordà, que
mercadejaven amb roba molt més senzi l la. Com que la casa era molt gran,
van reconvertir-ne una part en residència, una mena d’hotel senzi l l per a
cl ients fixos. Els fi l ls de la casa eren la Margarita, en Joaquim i en Jordi .
A continuació trobàvem cal Botet. La casa tenia dues entrades, una ampla
que donava a la barberia i un passadís estret que donava accés a l’habitatge
que, al mateix temps, servia per vendre-hi cistel ls i , quan n’hi havia a l’hort,
verdura. Regentava la barberia en Gifre, amb qui l ’establ iment va assol ir un
gran prestigi9. En Gifre era el sobrevingut en aquesta casa propietat de la
seva dona, la Gracieta, i la seva germana Consuelo.
Al costat hi havia ca la Matilde del pa. Aquesta fleca tampoc no es coneixia
popularment per panaderia Bou, per no confondre-la amb ca la Tureta. A pesar
del nom, durant els anys cinquanta portaven el negoci en Pepito Bou, fi l l de la
Matilde Martinench, i la Maria Coll, la seva muller. De jove en Pepito havia estat
músic i havia fundat un dels primers grups de jazz de la província, The
Merry Jazz; ara, però, compaginava l ’ofici de flequer amb el de professor de
música. Amb ells convivien els seus fi l ls: la Carme i en Josep.
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Actualment diuen que per comprar barat s’ha d’anar a un xino; abans de la
invasió d’aquests establiments, les compres econòmiques s’efectuaven en un
todo a cien, on gran part dels articles estaven taxats a cent pessetes. A ca
l’Alabau van ser una mena de precursors d’aquests basars, ja que havien tingut
un aparador on tot valia noranta-cinc cèntims de pesseta i, per aquesta raó,
també es coneixia per can noranta-cinc. La botiga l’havia posada en Sacaries
Alabau, més conegut per Pepet, i hi venia material elèctric, ràdios i parament per
a la casa: olles, paelles.. . ; a més, a la part del darrere hi tenia un taller de llauner
on feien llums d’oli i arreglaven les olles que es foradaven. En Pepet
s’encarregava del taller i la Siseta Vilà, la seva muller, atenia la botiga. En l’època
que estem situats portaven el negoci el seu fill, en Pepito, i la Rosita Llach, la
nora, que amb els seus fills Josep i Salvador vivien damunt la botiga. Aleshores
els temps havien canviat i a ca l’Alabau s’exposaven les primeres rentadores i les
neveres elèctriques que havien de substituir les de gel. El súmmum de la
modernitat va esdevenir quan van sintonitzar els primers televisors, i al vespre
els veïns ens hi portàvem una cadira i hi miràvem la programació. Paral· lelament
es renovaven les cases i l’ofici de llauner va evolucionar a lampista, i en aquell
darrera botiga van aprendre l’ofici molts dels industrials electricistes de Torroella;
si no falla la memòria, el primer va ser en Joan Rostey.
A continuació hi ha casa nostra. Al pis hi vivien: els avis, Lluís Pujol i Rosita
Hospital, els pares, Josep Pujol i Marina Senovilla, i els fills Lluís, Pepe i Teresa.
Façana de can Pujol
(foto famíl ia Pujol)
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L’avi tenia una fàbrica d’espardenyes i, per poder-les comercialitzar al detall, va
posar la botiga a la planta baixa, que per aquesta raó era coneguda popularment
per la fàbrica. Amb el tancament d’aquella indústria, es va reconvertir la botiga
en sabateria, però van passar molts anys fins que es va imposar el nom de
sabateria Pujol. S’accedia a la botiga de sabates per dues portes de punt rodó i
el client es trobava en un ambient més aviat selecte; si el que volies eren
espardenyes, calia travessar la porta del fons i accedir a un segon espai amb un
mobiliari més rústic. Travessant una tercera porta s’accedia a un local on en
Climent reparava el calçat; per inaudit que pugui semblar, en tot moment es
podien comptabilitzar més de cent parells de sabates entre les arreglades i les
pendents de reparació. A més de la família, per aquesta botiga hi van passar
nombroses dependentes, entre les quals he d’esmentar la Paquita Mas, que hi va
començar a treballar el 1943, als catorze anys, i s’hi va jubilar.
En el temps que ens ocupa, als hermanos gabrielistes havien deixat de fer el
batxillerat i, per suplir-lo, al segon pis de la casa, el meu pare ─associat amb el
senyor Joan Masó─ hi va obrir l’Acadèmia Santa Catalina on, en el decurs d’una
dècada, uns tres-cents joves del poble i rodalies van estudiar batxiller o comerç.
Tornant a la cantonada amb Sant Agustí, al costat parell hi trobem can Cruset.
En Marciano Cruset havia comprat la casa el 1945, un edifici amb poca façana
al carrer d’Ullà però que s’allargava direcció al cinema, on es va instal· lar amb
la seva muller, Teresa Parés, i els seus fil ls: Joan, Pepita i Maria. Van haver de
fer moltes reformes a la casa i, inicialment, la Maria va ocupar la cantonada per
posar-hi la perruqueria. Quan la Maria es va casar, va traslladar l’establiment
una mica més amunt, a tocar la impremta, i aleshores la Pepita va aprofitar que
acabaven de tancar la botiga del costat i hi va obrir la tenda de comestibles
que, anys més tard, també va traslladar al carrer de Sant Agustí.
Interior de can Pujol
(foto famíl ia Pujol)
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Als anys cinquanta, a Torroel la no hi havia comunitats de veïns, els edificis
sol ien tenir un únic propietari que, en tot cas, en l logava parts. L’edifici que
venia a continuació era de l’Anglada que, en traspassar, el va dividir entre els
seus fi l ls Cl iment, Ricardo i Maria, però l’accés als pisos, alguns de l loguer,
era per una escala comuna. Una recent remodelació de tot l ’edifici l ’ha
convertit en una vertadera comunitat de propietaris.
En Climent Anglada va heretar la part del costat de can Cruset, però com que
es va trasl ladar a Cassà per tocar amb la Selvatana, va l logar els baixos a en
Domènec, Mingo, Anglada, la Paquita Geli i l ’Adrià, que hi van posar una
botiga de queviures de curta vida, perquè aviat la portaren al carrer de Sant
Agustí. En real itat la botiga era per a la Paquita, perquè en Mingo era un bon
músic i s’hi dedicava plenament. La botiga es reconvertí en habitatge, i
aleshores hi van passar a viure en Pere Camós, el taxista, amb els seus pares,
la Dorotea Xirgu i el seu fi l l Jesús.
Per una escaleta lateral es pujava als pisos. A la dreta hi vivien la Cati Terradas i
el seu fill Joan Trujillo. A mitjan dècada la Cati es va canviar de residència i, com
que havia arreglat força el pis, el traspassà a la seva germana, la Pepita Terradas,
el seu marit Josep Sureda, i hi va néixer la Paquita; la Pepita era modista, i una de
les estampes típiques del carrer de l’època, a l’estiu, era veure-la cosint al balcó.
Al pis de l’esquerra hi dormien en Lluís Grau, la Maria Fullà i el seu fill Lluís, que
de dia s’estaven a la botiga, perquè en aquell temps era freqüent trobar músics
que, per omplir les jornades que no tenien lloguer, duien a terme una segona
ocupació. En Lluís era natural de Bordils i havia vingut a Torroella per substituir en
Ricard Anglada com a verra dels Montgrins; tot seguit va ser un dels fundadors
de la Caravana i, en l’època que va conèixer la Maria, tocava a la Maravella.
També va fundar l’orquestra Torrevella.
La casa del costat era la que pròpiament es coneixia per ca l ’Anglada. H i
vivien la Maria i en Ricard Anglada amb la Consuelo Negre, esposa d’en
Ricard, i el seu fi l l M iquel . En Ricard era músic, tocava el contrabaix; el
seu segon ofici era sabater, però com que el negoci el portaven les dones,
el l es dedicava a cultivar cucs de seda. Els Anglada també diferenciaven
la venda de calçat i , com que la casa tenia dues entrades, en la primera hi
tenien una espardenyeria atesa per la Maria i en la segona, una sabateria ,
on era més freqüent trobar la Consuelo.
Des de ca l’Anglada fins a la cantonada trobàvem un seguit de botigues
pertanyents al que en un principi era un únic edifici propietat de la senyora
Leonor Carrera, més coneguda per Leonor Gana, que el va donar a les seves
fi l les Paquita i Maria10 Cruañas; en varen fer una partició que no gosaria titl lar
de vertical , ja que les dues cases tenien habitacions entrecreuades.
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La cistelleria d’en Lluís Grau gairebé estava situada davant de la del Botet, però es
diferenciaven perquè, a més, en Lluís treballava el vímet amb molta cura i era una
atracció per als primers turistes veure’l fer un cove al pas de la porta, descobrir com
pelava les canyes a la cantonada o valorar la qualitat de la seva reixeta. Al fons de la
botiga hi havia un envà amb ventalles que la separaven d’una cuina menjador des
d’on la Maria vigilava el negoci i, al mateix temps, confeccionava pantalons.
El veí d’en Lluís Grau era l’Ignasi Escudé, popularment conegut per en Nasi de les
gorres. Quan jo era petit i baixava l’escala de casa, en sortir al carrer, la meva vista
topava amb la botiga d’en Nasi: una porta amb dos aparadors laterals, bessons, i
un focus d’atenció a l’aparador de la dreta: es tractava d’una figura humana d’uns
trenta centímetres d’alçada des dels peus fins al coll; un cos d’home elegantment
vestit i recolzat sobre una columna, que aguantava un cap de mida natural cobert
per una gorra, component un conjunt que feia certa feredat. En Nasi diversificava
el negoci, venia tot tipus de gorres: les exposades a la vitrina i unes altres,
impermeables, d’ús més íntim, que a causa de la hipocresia de l’època despatxava
discretament. En Nasi vivia amb la seva muller, la Siseta, i en Salvador, el seu fill,
mecànic de can Vert que tenia ditets arreglant ràdios i que va morir jove, tísic, la
malaltia més temuda aleshores. Era un home molt popular, president de la societat
de ball i perseverant organitzador d’excursions a Andorra.
Finalment trobem un dels personatges més singulars del carrer, en Josep
Colomer, popularment conegut per Racada, al qual no recordo un dia de bon
humor: sempre remugava. Tenia un curiós mètode per parlar idiomes: el francès
era castellà amb més potència, l’anglès consistia a parlar més fort que el francès,
i l’alemany... sort que aleshores no hi havia turisme rus. La seva joieria ocupava
la cantonada amb el carrer dels Dolors i l’atenien amb la Neus, una dona
d’aspecte afable i dominada pel marit. Però a vegades les aparences són unes i
la realitat.. . Un vespre, mentre preníem la fresca asseguts a la vorera, se’l sentia
cridar des del menjador: “Et mataré, et mataré”, i a continuació sonaven uns
cops; el meu pare i en Pepito Alabau van decidir entrar per evitar una desgràcia i
van trobar el següent panorama: en Racada cridant enfurismat des de sota la
taula i, voltant el vetllador, la Neus armada d’una escombra, que descarregava
cada cop que ell treia el nas.
Damunt aquestes tres botigues hi havia uns pisos que, si bé tenien l’entrada
pel carrer dels Dolors, atès que les finestres donaven al carrer d’Ullà, incloc els
inquil ins en aquest relat. En el primer pis hi vivia l’esmentada Leonor i hi tenia
la seva consulta el doctor Blasco, un dentista de Sant Feliu que havia arribat a
Torroella amb les tropes franquistes que vigilaven la reconstrucció del pont. En
el segon pis hi vivien l’Ernesta Darné i en Ludwig Shörgi, popularment conegut
per Cherqui, que tenia aquest nom tan exòtic perquè era un dels nens austríacs
que va desplaçar la Creu Roja durant la Primera Guerra Mundial.
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2010, Ll ibre Festa Major
A partir del carrer dels Dolors, pel costat senar trobem can Quintana. És un
dels casals històrics més característics del poble, casa pairal de la famíl ia de
Quintana, una nissaga d’advocats i polítics que tingué certa influència en la
vida espanyola i que, localment, representava el contrapoder als
conservadors Robert. És una casa gran que ocupa tota una i l la, però que en
aquella època començava a presentar un precari estat de conservació. La
gran entrada i el pis només s’uti l itzaven en època de vacances, quan hi
residien l’Alberto de Quintana i Justafré amb la Maria Rosa Pou i els seus fi l ls
Alberto, Marina, Montserrat, Lluís i Javi, així com la senyora Marina Justafré i
els seus altres dos fi l ls: Javi de Quintana i Antoñito Roger.
Sota la casa pairal, en la cantonada amb el carrer dels Dolors hi havia un local
comercial; era una sucursal de l’armeria Crúmols de la Bisbal i l’atenia la
Quimeta Pruñonosa, que vivia a la rebotiga amb els seus pares. També hi vivia el
germà, en Pere, un trompetista famós i molt bromista, conegut pels malnoms de
Trumfa i Sardanot, que morí jove com la seva esposa Paquita i el seu fill Pere.
Durant el segle XIX, a l ’antic casalot de pedra de can Quintana hi van adossar
un annex per adequar l’habitatge als nous costums socials i , al mateix temps,
rendibilitzar els baixos amb diferents locals comercials. Un d’aquests corresponia
a la polleria d’en Mario Vilà, Mario de l’oca, i la seva filla Maria Lluïsa. S’hi entrava
sortejant un esgraó alt i el seu interior era molt humitós, potser perquè venien
pesca salada; era tan alt el grau d’humitat que la salabror del bacallà es filtrava
fins al despatx del director del banc que tenia al costat.
Tal com ha quedat apuntat, la cantonada amb Fora Portal estava ocupada pel
Banc Central, en aquell moment l’únic banc amb sucursal estable a la població.
La cantonada dels
carrers d'Ul là i del
Dolors cap als anys
cinquanta
(foto famíl ia Roig)
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Aquesta oficina tenia uns finestrals protegits per fortes reixes i amb l’ampit a
l’alçada del cul: les reixes eren com un imant que atreia les criatures per enfilar-
s’hi, i els llindars sovint eren utilitzats com a seients des dels quals es guaitava la
gent que passejava. En aquella època la plantilla del banc era molt estable i amb
empleats locals; el director era en Miquel Cristòfol, Miquel del Centro, i amb ell hi
treballaven: Joaquim Casellas, Joan Lloret, Vicenç Roura, Joan Puig, Josep Puig, Martí
Puig, Cels Sais, Joaquim Vergés i l’Esteve Martí, a qui em referiré més endavant.
Reculant a la cantonada amb el carrer dels Dolors hi trobàvem la botiga de
can Jomba, una botiga de queviures de tan bon aspecte que des de fora
semblava una confiteria, presidida per un gran molinet per moldre. Hi vivien
dues germanes, la Montserrat i la Maria. La primera es va comprometre per
poders amb un ferroveller i la parel la va concertar una cita per conèixer-se
abans de casar-se: a la trobada hi van assistir les dues germanes, i a la
primera vista el drapaire es va enamorar de la Maria, amb qui es va casar.
Obres a ca les Jombes, cap a
l 'any 1950 (foto famíl ia Roig)
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2010, Ll ibre Festa Major
A mitjan anys cinquanta va comprar aquesta casa l’Asterio Junqué i s’hi va
trasl ladar amb la Nuri Plaja, la Montserrat i la Carme. Segons el meu pare,
l ’Asterio va ser un self-made man amb una vida plena d’anècdotes que algú
hauria de recopilar: un bon home amb molt caràcter, fabricant de bigues i
adversari empedreït d’en Francisco Batl le jugant als escacs. A la botiga la
Nuri venia l lanes, però també era un l loc on les senyores discutien les
estratègies per confeccionar els mil lors jerseis.
A continuació trobàvem ca l’Antònia, una botiga famosa a la comarca perquè
a més de queviures venia l lavors de tot tipus. Portaven el negoci l ’Antònia
Radresa i en Climent Roig, però com que en Climent era un vertader expert a
pescar amb el botiró, passava més hores al riu que dedicat al comerç. La
botiga tenia dues portes i un gran mostrador davant del qual hi havia les
saques dels cigrons, mongetes. . . flanquejades per cascos d’arengades.
L’Anselm Roig, Selmo, és el fi l l d’en Climent i l ’Antònia i tenia una lampisteria
al local del costat; amb el l trebal lava un personatge molt popular de
l ’època, en Kowol inski , el maquinista del cinema. L’Antònia es va fer gran i
en Selmo va ajuntar els dos locals i expandí el negoci de la seva mare. Anys
més endavant, quan als fundadors de l ’associació els sortien cabel ls blancs,
en Selmo va assumir el seu rel leu amb força èxit, però desgraciadament no
ha trobat successor.
A continuació ve una casa estreta que actualment es troba en un estat
deplorable. Ocupaven la façana una porteta i una sastreria que tenia
l ’aparador suportat per columnes. La porteta donava accés a l’escala, a un
pati i uns baixos on vivien la Lola i en Guil lermo Roig, més conegut per
Guil lermo Barrancot, oncle, i al mateix temps trebal lador d’en Selmo.
L’establ iment combinava la botiga i tal ler de sastreria d’en Josep Pagès, que
vivia en el segon pis amb la seva muller, Aurora Teixidor, i la seva fi l la
Montserrat. En el primer pis hi vivia en Salvi Plaja, un dels darrers carrossers
que hi havia a Torroel la, amb l’Enriqueta Miró i la seva fi l la Dolors.
A continuació venia una porta amb grans vental les, darrere les quals la Pepita
Coll tenia una perruqueria.
Una gran portalada donava pas al recader Bosch, que encara que portava el
nom de Transportes Viuda Bosch, estava gestionat per la Caterina Bosch i el
seu marit, l ’Arturo Mas. Un recader era un transportista que trasl ladava
paquets i , al mateix temps, feia encàrrecs per als particulars, des d’anar a
buscar els resultats d’una analítica fins a comprar un dècim de loteria.
Paral · lelament tenien muntat un petit tripi joc i l · legal però molt concorregut.
En aquella època d’escassa oferta tabaquística, el ls sempre disposaven de
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tabac andorrà: Reig i Carmela. Al final de la dècada l’Arturo, la Caterina i les
seves fi l les Caterina i Montserrat van anar a viure al carrer Tramuntana.
L’1 de gener de 2009 va tancar les seves portes el comerç més antic del
carrer, la sabateria Surroca. Oberta el 1875, el negoci va passar de pares a
fi l ls ─o fi l les─ i trebal laren sempre l’espart, tant per fer cordes com
espardenyes. A l’època que relatem portaven el negoci en Jaume Surroca ─el
darrer a fabricar espardenyes─ i la Miquela Sens, que foren els que ampliaren
la botiga a tot tipus de calçat. Vivien amb ells els seus fi l ls Joan i Josep Maria.
Tot seguit trobem ca l’Anaya. En aquesta casa estreta la Joaquina –una
vertadera baturra– i la seva fi l la, la Lluïsa Anaya, hi tenien un tal ler de
confecció on havien trebal lat fins a quinze cosidores. Cap dels seus fi l ls, en
Llorenç i la Josefina Robau, no varen continuar amb el tal ler i la casa quedà
molt temps tancada.
La darrera porta que hi havia al carrer donava al menjador de la Fonda
Comercio, propietat d’en Pepito Tri l l , i on trebal laven la Constança i en
Quimitus, parents d’en Pepito. El catàleg d’anècdotes d’aquesta casa és molt
extens, però la que m’ha quedat més gravada és veure la Constança sortint
de pressa de ca la Mati lde del pa amb una barra sota l ’a ixel la, quan els
entrava un cl ient que no esperaven.
Notes:
1 A base d’uns fluorescents que penjaven d’uns cables enmig del carrer.
2 De l ’ordre de “Conductor sigues prudent, pel carrer circula lent” o un “Que bonic serà el carrer si
aquí l lencem el paper” situat a la boca d’una paperera. D’aquestes rajoles encara en podem
veure a la façana de can Mestres i de can Quintana.
3 La major part d’articles que actualment es venen envasats, en aquel la època no anaven
empaquetats: així les botigues de queviures tenien un sac de sucre i el venien a pes en unes
paperines, i si anaves a la perfumeria amb una ampol leta, te l ’ompl ien d’aigua de colònia
mitjançant un embut de col l finíssim.
4 A mitjan anys vint el meu pare estudiava intern en un col · legi de Mataró. Quan va ser hora de
fer la comunió, en Carles Vidal es va trasl ladar fins a aquel la local itat del Maresme per emprovar-
l i el vestit.
5 En Carles Vidal tocava el viol í i un germà seu, en Martí, havia estat el primer trompeta dels
Montgrins. El tercer germà, en Pere, havia estat cafeter del Menestral .
6 Durant la guerra, atenent un prec del senyor Capel là, va tenir les màquines amagades a casa.
7 Cosa que posteriorment va seguir fent l ’Anton.
8 Al qui donaven el malnom de gàngster.
9 Cal recordar que en aquel l temps les barberies eren centres de reunió i discussió.
10 L’any 1942, quan en Lluís Grau va obrir la botiga, ja anava a nom d’aquesta.
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